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Señores miembros del jurado 
 
Presento la Tesis titulada, “Gestión pedagógica y calidad educativa en las 
instituciones educativas públicas de la RED 5, Ugel 01, San Juan de Miraflores, 
2018”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para optar el grado académico de Maestro en Docencia y gestión 
educativa. 
 
      Esperamos que nuestros modestos aportes contribuyan con algo en la 
solución de la problemática educativa en especial en los aspectos relacionados 
con la gestión pedagógica y la calidad educativa en los docentes de las 
instituciones educativas del nivel primaria de la Red 5, Ugel 01, SJM, 2018. 
 
     La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
 
     En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. 
En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se 
precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones 
que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. 
Finalmente, en el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y 
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La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre la 
gestión pedagógica y la calidad educativa en las instituciones educativas públicas 
del nivel primaria de la RED 5, Ugel 01, San Juan de Miraflores, 2018 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, con un 
diseño no experimental – transversal – correlacional con dos variables. La 
población estuvo conformada por 130 docentes y la muestra fue 97. Se utilizó la 
encuesta como técnica de recopilación de datos de las variables gestión 
pedagógica y calidad educativa; se empleó como instrumento el cuestionario para 
ambas variables. Los instrumentos fueron sometidos a la validez de contenido a 
través del juicio de tres expertos con un resultado de aplicable y el valor de la 
confiabilidad fue con la prueba Alfa de Cronbach con coeficientes de 0,818 para el 
cuestionario gestión pedagógica y 0,837 para la calidad educativa, indicándonos 
una muy alta confiabilidad.  
Los resultados de la investigación indicaron que existe una correlación de 
Rho de Spearman de 0,802 por lo que se determina que existe una correlación 
significativa al nivel de 0,05, lo que manifiesta que el 95,00% (0,95) a dos colas o 
bilateral la variable 1 gestión pedagógica sobre la variable 2 calidad educativa, 
asimismo, se evidencia, que el nivel de significancia (sig = 0.001) es menor que el 
p valor 0.05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alternativa (Ha). 
 













Determine the relationship between pedagogical management and educational 
quality in public educational institutions at the primary level of network 5, Ugel 01, 
San Juan de Miraflores, 2018  
 The research carried out was of a quantitative approach, of a basic type, 
with a non - experimental - transversal - correlational design with two variables. 
The population consisted of 130 teachers and the sample was 97. The survey was 
used as a technique to collect data on pedagogical management and educational 
quality variables; The questionnaire for both variables was used as an instrument. 
The instruments were subjected to content validity through the judgment of three 
experts with an applicable result and the reliability value was with the Cronbach's 
Alpha test with coefficients of 0.818 for the pedagogical management 
questionnaire and 0.837 for the educational quality, Indicating a very high 
reliability. 
The results of the investigation indicated that there is a correlation of 
Spearman's Rho is equal to 0.802 * so it is determined that there is a significant 
correlation at the level of 0.05, which shows that 95.00% (0.95) ) to two tails or 
bilateral. The variable 1: pedagogical management on the variable 2 educational 
quality, also, it is evident, that the level of significance (sig = 0.001) is less than the 
p value 0.05 therefore, the null hypothesis (Ho) is rejected and accepted the 
alternative hypothesis (Ha). 
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